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ABSTRACT 
 
This study was conducted to test the variable Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), 
Operating Margin Ratio (OMR), Return On Equity (ROE), Return on Assets (ROA) and Total Asset Turn 
Over (tattoo) to changing profit. Data obtained by the method of purposive sampling criteria (1) 
Telecommunications Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and consistently 
throughout the study period (2003 to 2010) and Telecommunication Company that provides the data of 
financial statements during the study period (2003 to 2010). The analysis showed that the data used in 
this study have been normally distributed and satisfy the classical assumptions, which include: there is no 
autocorrelation, no symptoms of multicollinearity, and no symptoms hetereskedasitas. From the results of 
regression analysis showed that the variables Net Profit Margin (NPM) and Operating Margin Ratio 
(OMR) partially significant effect on change in earnings. While the variable Current Ratio (CR), Return 
on Equity (ROE), Return on Assets (ROA) and Total Asset Turn Over (TATTOO) no significant effect on 
changes in earnings. The six variables used in the study jointly affect changes in earnings. Predictive 
capability of the six variables simultaneously is equal to 36.4%. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), 
Operating Margin Ratio (OMR), Return On Equity (ROE), Return on Asset (ROA) dan Total Asset Turn 
Over (TATO) terhadap perubahan laba. Data diperoleh dengan metode purposive sampling dengan 
kriteria (1) Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan konsisten ada 
selama periode penelitian (2003 sampai dengan 2010). Dan (2) Perusahaan Telekomunikasi yang 
menyediakan data laporan keuangan selama periode penelitian (2003 sampai dengan 2010). Hasil 
analisis menunjukkan bahwa data-data yang digunakan di dalam penelitian ini telah terdistribusi normal 
dan memenuhi asumsi klasik, yang meliputi : tidak terdapat autokorelasi, tidak terjadi gejala 
multikolinearitas, dan tidak terjadi gejala hetereskedasitas. Dari hasil analisa regresi menunjukkan 
bahwa variabel Net Profit Margin (NPM) dan Operating Margin Ratio (OMR) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan variabel Current Ratio (CR), Return On 
Equity (ROE), Return On Asset (ROA) dan Total Asset Turn Over (TATO) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba. Keenam variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara bersamasama 
berpengaruh terhadap perubahan laba. Kemampuan prediksi dari keenam variabel secara simultan 
adalah sebesar 36,4%. 
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